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Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah melalui Problem Based 
Learning (PBL) dengan menggunakan media gambar dapat meningkatkan kualitas 
pembelajaran pada siswa kelas IV SD Negeri Jetis 01 Kecamatan Baki? Tujuan 
penelitian ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran pada siswa kelas IV SD 
Negeri Jetis 01 Kecamatan Baki.  Jenis penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas 
melalui Problem Based Learning (PBL) dengan menggunakan media gambar terdiri 
dari dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri 
Jetis 01 Kecamatan Baki. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 
dokumentasi, wawancara, catatan lapangan, dan tes. Hasil penelitian menunjukkan: 
(1) perilaku pembelajaran guru menggunakan PBL pada pra siklus memperoleh rata-
rata sebesar 63,64%, pada siklus I meningkat menjadi 80,50% dan pada akhir siklus 
II meningkat menjadi 97,50%, (2) sikap siswa dalam belajar pada pra siklus 
memperoleh rata-rata sebesar 69,00%, pada akhir siklus I meningkat menjadi 73,70% 
dan pada akhir siklus II meningkat menjadi 89,50%, (3) perilaku belajar siswa pada 
pra siklus memperoleh rata-rata sebesar 43,00%, pada akhir siklus I meningkat 
menjadi 56,60% dan pada akhir siklus II meningkat menjadi 84,00%, (4) hasil belajar 
siswa pada pra siklus memperoleh rata-rata sebesar 44,00%, pada akhir siklus I 
meningkat menjadi 72,00% dan pada akhir siklus II meningkat menjadi 86,00%. 
Dengan demikian dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 
Problem Based Learning (PBL) dengan menggunakan media gambar dapat 
meningkatkan kualitas pembelajaran tema Indahnya Negeriku sub tema Indahnya 
Alam Negeriku pada siswa kelas IV SD Negeri Jetis 01 Kecamatan Baki. 
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